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Assalaialaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga KKN Reguler UAD Periode LXXI 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dapat terlaksana dan terselesaikan 
dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan 
Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul 
akhir. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin atas ridho Allah SWT kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun 
Kalisigi, Desa Kedawung, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi 
Jawa Tengah. Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN 
Reguler yang kami mulai dari tanggal 22 Januari 2019 - 20 Februari 2019 
 Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak, 
untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Bapak Budi Sarwono, selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjarnegara, 
yang telah memberikan izin untuk KKN di Kabupaten Banjarnegara; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN Reguler  Periode 
LXXI pada tahun ini; 
3. Bapak Mulyanto, S.Sos, MSI, selaku kepala Baperlitbang Kabupaten 
banjarnegara yang telah membimbing dan  memberikan kemudahan 
kepada kami mahasiswa KKN UAD untuk melaksanakan KKN di Dusun 
Kalisigi, Desa Kedawung, Kecamatan Sususkan, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah 
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4. Bapak Drs. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian 
Dan Pengembangan Masyarakat beserta tim Task Force Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Kalisigi, Desa 
Kedawung, Kecamatan Sususkan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa 
Tengah; 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu kami dalam menjalankantugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak  Drs. Susanto, selaku Camat Kecamatan Susukan beserta 
jajarannya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN 
di Dusun Kalisigi. 
7. Bapak Imam Subandi, selaku Kepala Desa Kedawung beserta jajarannya 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan 
program KKN selama 30 hari di Dusun Kalisigi, Desa Kedawung, 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; 
8. Bapak Rudiyanto, selaku Kepala Dusun Kalisigi beserta seluruh Ketua 
RT dan RW yang berada di Dusun Kalisigi yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, masukan serta motivasi kepada kami; 
9. Bapak Susah Prayogo, selaku pimpinan ranting Muhammadiyah yang 
telah membimbing, memberi masukan serta motivasi kepada kami; 
10. Bapak Sudaryanto. M.Pd, selaku dosen Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN yang telah mengarahkan dan membimbing kami selama pembekalan, 
pelaksanaan hingga penyusunan laporan selesai; 
11. Seluruh warga Dusun Kalisigi, Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, 
Kabupaten Banjarnegara, yang telah membantu terlaksananya kegiatan 
KKN Reguler Periode LXXI Semester Ganjil Tahun Akademik 
2018/2019; 
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
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